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Abstract 

 Theaimof this studywas tocompare the rateofexclusive6-monthbreastfeedingbetween
hospitalpersonnelofHRHPrincessMahaChakriSririndhornmedicalcenterandgeneralwomen.The
subjectswere1,456womenwhodeliveredatHRHPrincessMahaChakriSririndhornmedicalcenter in
NakhonNayokprovincesince2009to2010.Therewere112hospitalpersonnelofHRHPrincessMaha
ChakriSririndhornmedicalcenter,1,332generalwomenand12otherhospitalpersonnelorcommunity
healthservicepersonnel.Thedataofexclusivebreastfeedingwascollectedbytelephonesixmonths
postdelivery.Thepercentageofexclusive6-monthbreastfeedingbyhospitalpersonnelwas30.4.The
percentageofexclusive6-monthbreastfeedingbygeneralwomenwas7.2.Relative riskofexclusive
6-monthbreastfeeding inhospitalpersonnelwhencompared togeneralwomenwas5.6and95%
confidence intervalwas from3.5to8.8andhadstatisticalsignificance.Hospitalpersonnel’sexclusive
6-monthbreastfeeding ratewashigher thangeneralpostpartumwomenbecause itmightbe from
supportivebreastfeedingatmosphere,environmentandhospitalpolicy.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การเปรียบเทียบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลกับสตรีทั่วไป
 บทนำ 
	 นมแม่เป็นมาตรฐานสำหรับการเลี้ยงทารก	 ใน
ประเทศไทยมีการรณรงค์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เริ่ม	
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 4	
(พ.ศ.	 2520-2524)	และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 โดยในปี	
พ.ศ.	2547	กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย	แนะนำ
ให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย	 6	 เดือน		
และตั้งเป้าหมายไว้ว่า	 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	และ	
สงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่9	(พ.ศ.	2549)	ทารกควรไดร้บันมแม่	
อย่างเดียวนาน	6	เดือน	อย่างน้อยร้อยละ	30	อย่างไรก็ตาม	
การติดตามผลการดำเนินการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	
พบว่า	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย	4	 เดือน
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี	 2536-2544	พบเพียงร้อยละ	1.0-16.31
ซึ่งอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำและไม่
บรรลุเป้าหมาย	 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	
ได้แก่	ความรู้ของมารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่2,3
อาชีพของมารดา4	การทำงานของมารดา5	ความเจ็บป่วย	
ภาวะผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อนของมารดาและทารก
ขณะอยู่ในโรงพยาบาลและที่บ้าน6,7	ปัญหาน้ำนมไหลน้อย	
หรือไม่ไหล8	ปัญหาหัวนมสั้นและหัวนมบอด	ระยะเวลาที่
ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา9	ทัศนคติของมารดา
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่10	 การได้รับการสนับสนุนจาก
สามี11,12	 การให้ลูกสัมผัสและดูดนมแม่ในชั่วโมงแรกของ
ชีวิต13,14	การปฏิบัติตามบันได	10	ขั้นสู่ความสำเร็จของการ	
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มารดาได้รับคำแนะนำจากสถาน
บริการ15,16	การได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และการ
มีกลุ่มช่วยเหลือแม่ในหมู่บ้าน17	 เวลาที่เหมาะสมในการ	
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 คือ	 อย่างน้อยหกเดือน18
บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทารกและมารดาได้ประโยชน์สูงสุดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
	 อาชีพของมารดาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการ	
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นบุคลากรใน	
โรงพยาบาลที่จะเป็นแบบอย่าง	คอยแนะนำและช่วยเหลือ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มของบุคลากรใน	
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารีโดยเปรียบเทียบกับสตรีหลังคลอด
ทั่วไป	
 วัตถุประสงค ์
	 เพื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อยหกเดือนของบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีและ	
สตรีทั่วไป		

 การศึกษา 
	 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไปข้างหน้า	 (cohort	
study)	 โดยทำการศึกษาในมารดาที่คลอดบุตรที่โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	อำเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2552	 จนถึง	 2553	 เกณฑ์การคัดเลือก	 ได้แก่	 มารดาที่
คลอดบุตรทางช่องคลอด	 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการ
ตั้งครรภ์และหลังคลอด	ทารกที่คลอดไม่มีภาวะแทรกซ้อน
และนำ้หนกัตัง้แต	่2,500	กรมัขึน้ไป	บคุลากรของโรงพยาบาล	
หมายถึง	บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีทั้งที่ เป็น
ข้าราชการและพนักงานของรัฐ	 เกณฑ์ในการคัดออก		
ได้แก่	 อาชีพของมารดาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ใน	
โรงพยาบาลอืน่หรือสถานีอนามัย	ลักษณะการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่แบ่งเป็น	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 (exclusive
breastfeeding)	คือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่มีการให้
สารอาหารอื่น	 นอกจากวิตามินและยา	 การเลี้ยงลูกด้วย	
นมแม่	 (breastfeeding)	 คือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	
เป็นหลักแต่มีการให้น้ำ	นมผสมหรืออาหารเสริมอย่างอื่น
ร่วมด้วย	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับนมผสมและ	
อาหารเสริม	 (complementary	feeding)	คือการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่พร้อมกับมีการให้นมผสมหรืออาหารเสริมร่วมกัน19
ติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการโทรศัพท์สอบถาม
ข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หกเดือนหลังคลอดบุตร	 เก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน	 ลักษณะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	
และอาชีพของผู้คลอดที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
และบุคคลทั่วไปนำมาวิเคราะห์ผล	โดยใช้ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	T-test,	Chi	 square,	Odds	 ratio	และ	95%	
confidenceinterval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 ผลการศึกษา 
	 จากการเก็บข้อมูลสตรีหลังคลอดที่คลอดทาง	
ช่องคลอดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก		
ตั้งแต่	พ.ศ.	2552	ถึง	พ.ศ.	2553	จำนวนทั้งสิ้น	1,456	ราย	
ในกลุ่มนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอื่น	
และสถานีอนามัย	12	ราย	ตัดออกเหลือ	1,444	ราย	 เป็น
บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	112	ราย	โดยแบ่งเป็น	
กลุ่มสาขาที่ให้บริการทางการแพทย์	59	ราย	 ได้แก่	พยาบาล
วิชาชีพ	 35	 ราย	 และผู้ช่วยพยาบาล	 24	 ราย	 กลุ่มสาย
สนับสนุน	53	ราย	ได้แก่	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	16	ราย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	 19	 ราย	 พนักงานวิชาชีพ	 12	 ราย		
พนักงานทำความสะอาด	6	ราย	และสตรีหลังคลอดทั่วไป	
1,332	 ราย	ข้อมูลพื้นฐานของมารดาที่เป็นบุคลากรอายุ
เฉลี่ย	 28.07±2.91	ปี	 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ	
สูงกว่าร้อยละ	77.7	และเป็นครรภ์แรกร้อยละ	76.8	ในส่วน
มารดาที่เป็นสตรีทั่วไปมีอายุเฉลี่ย	 27.55±4.68	ปี	มีการ	
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าร้อยละ	64.7	และเป็น
ครรภ์แรกร้อยละ	74.9	ข้อมูลแสดงในตารางที่	1	

	 เมื่อติดตามสอบถามลักษณะการเลี้ยงลูกด้วย	
นมแม่ขณะหกเดือนหลังคลอดในกลุ่มบุคลากรสามารถ
ติดตามได้ครบทั้ง	112	ราย	แต่ในกลุ่มสตรีทั่วไปติดต่อไม่ได้		
102	 ราย	ติดตามได้	 1,230	 ราย	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนในบุคลากรของโรงพยาบาล
พบรอ้ยละ	30.4	เลีย้งลกูดว้ยนมแมพ่บรอ้ยละ	28.6	เลีย้งลกู
ด้วยนมแม่ร่วมกับนมผสมหรืออาหารเสริมพบร้อยละ	41.0	
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนใน	
สตรีทั่วไปพบร้อยละ	 7.2	 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบร้อยละ	
36.3	 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับนมผสมหรืออาหารเสริม	
พบร้อยละ	 56.5	 ข้อมูลแสดงดังตารางที่	 2	 โดยเมื่อคิด
อัตราส่วนความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างน้อยหกเดือนในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลเทียบกับ
สตรีทั่วไปพบว่าเท่ากับ	5.6	โดยมีช่วงร้อยละ	95	ของความ
เชื่อมั่น	 (95%	confidence	 interval)	 เท่ากับ	3.5	ถึง	8.8	
และมีนัยสำคัญทางสถิติค่า	p<0.01	
ตารางที่ 1	ข้อมูลพื้นฐานของผู้คลอดที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลและสตรีทั่วไป	
ข้อมูลพื้นฐาน 
บุคลากรของ 
โรงพยาบาล 
สตรีทั่วไป 
ค่านัยสำคัญ 
ทางสถิติ 
ค่าเฉลี่ยอายุ	(ปี)	 28.07±2.91	 27.55±4.68	 p=0.229
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า	(ร้อยละ)	 77.7 64.7 p=0.002
ลำดับครรภ์ที่เป็นครรภ์แรก	(ร้อยละ)	 76.8 74.9 p=0.657
ตารางที่ 2	ลักษณะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหกเดือนหลังคลอด	
ประเภทของมารดา 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
อย่างเดียว 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับ
นมผสมหรืออาหารเสริม 
บุคลากรของโรงพยาบาล	(ร้อยละ)	 30.4 28.6 41.0
สตรีทั่วไป	(ร้อยละ)	 7.2 36.3 56.5
11การเปรียบเทียบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลกับสตรีทั่วไป
 เมื่อแยกลักษณะอาชีพของบุคลากรเป็นกลุ่มสาขา
ที่ให้บริการทางการแพทย์กับกลุ่มสายสนับสนุน	กลุ่มสาขา
ที่ให้บริการทางการแพทย์มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ	
37.3	อาชีพในกลุ่มนี้	 ได้แก่	พยาบาลวิชาชีพมีการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ร้อยละ	 37.1	 ผู้ช่วยพยาบาลมีการเลี้ยงลูก	
ด้วยนมแม่ร้อยละ	37.5	กลุ่มสายสนับสนุนมีการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ร้อยละ	22.6	อาชีพในกลุ่มนี้	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ	 31.3		
ผู้ปฏิบัติงานบริหารมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ	 21.1	
พนักงานวิชาชีพมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ	 16.7		
พนกังานทำความสะอาดมกีารเลีย้งลกูดว้ยนมแมร่อ้ยละ	16.7	
ข้อมูลแสดงดังตารางที	่ 3	 โดยเมื่อคิดอัตราส่วนความเสี่ยง
สัมพัทธ์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยหกเดือน	
ในกลุ่มสาขาที่ให้บริการทางการแพทย์เทียบกับกลุ่มสาย
สนับสนุนพบว่าเท่ากับ	2.0	โดยมีช่วงร้อยละ	95	ของความ
เชื่อมั่น	 (95%	confidence	 interval)	 เท่ากับ	0.8	ถึง	4.7	
และมีค่า	p=0.09	
 อภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาพบว่ า	 ข้อมูลพื้นฐานของ
บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีกับสตรีทั่วไปมีอายุ	
เฉลี่ยใกล้เคียงกันและส่วนใหญ่เป็นครรภ์แรก	แต่การศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาล
จะสูงกว่ากลุ่มสตรีทั่วไป	เนื่องจากในกลุ่มนี้มีอาชีพพยาบาล
วิชาชีพและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ใช้วุฒิการศึกษา
ปรญิญาตรใีนการเขา้ทำงาน	นอกจากนี	้ในอาชพีผูป้ฏบิตังิาน	
บริหารยังมีผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วใช้วุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า
สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งนี้	ดังนั้น	จึงทำให้กลุ่มบุคลากร
ของโรงพยาบาลมีการศึกษาที่สูงกว่าสตรีทั่วไป	 การที่มี	
การศึกษาสูงกว่าทำให้มีแนวโน้มว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
นานกว่า20
 เมือ่วเิคราะหข์อ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีว
อย่างน้อยหกเดือนในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาล	
ตารางที่ 3	 จำนวนและร้อยละของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนในบุคลากรของโรงพยาบาลใน	
แต่ละอาชีพ	
อาชีพบุคลากรของโรงพยาบาล จำนวนรวม 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
อย่างน้อยหกเดือน 
จำนวน (ราย) ร้อยละ 
กลุ่มสาขาที่ให้บริการทางการแพทย์ 
	 -	พยาบาลวิชาชีพ		
	 -	ผู้ช่วยพยาบาล
59
35
24
22
13
9
37.3
37.1
37.5
กลุ่มสายสนับสนุน 
	 -	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 -	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	
	 -	พนักงานวิชาชีพ	
	 -	พนักงานทำความสะอาด
53
16
19
12
6
12
5
4
2
1
22.6
31.3
21.1
16.7
16.7
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พบว่าสูง	 5.6	 เท่าของสตรีทั่วไป	 โดยช่วงร้อยละ	95	ของ
ความเชื่อมั่น	 (95%	confidence	 interval)	 เท่ากับ	3.5		
ถึง	8.8	ค่า	p<0.01	แสดงว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารีที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่และเข้าโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	 ซึ่ง
บุคลากรต้องเป็นผู้นำจัดกิจกรรมและเป็นแบบอย่างในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 สิ่งนี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้อัตราการ	
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนในบุคลากร
ของโรงพยาบาลสูงกว่าสตรีทั่วไป	 เมื่อวิเคราะห์แยกกลุ่ม
บุคลากรเป็นกลุ่มสาขาที่ให้บริการทางการแพทย์กับสาย
สนับสนุนพบว่ามีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยหกเดือน
แตกต่างกัน	2	 เท่า	ค่าร้อยละ	95	ของความเชื่อมั่น	 (95%	
confidence	 interval)	 เท่ากับ	 0.8	 ถึง	 4.7	 และมีค่า		
p=0.09	ซึ่งไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ	 แต่
ข้อมูลแสดงว่าบุคลากรกลุ่มสาขาที่ให้บริการทางการแพทย์
มีแนวโน้มที่จะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสูงกว่ากลุ่ม
สายสนับสนุน	 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มอาชีพ	
มีน้อย	ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น
เพื่อการสรุปผลที่ชัดเจนขึ้น	
	 ในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีสามารถ
ลาพักหลังคลอดบุตรได้สามเดือนโดยได้รับเงินเดือนตาม
ปกติ	หลังลาพักหลังคลอดครบ	เมื่อมาทำงานที่โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารีจะมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	
บุคลากรสามารถมาเก็บนมแม่ให้ลูกได้ที่มุมนมแม่ในคลินิก
นมแม่ซึ่งจะมีถุงเก็บน้ำนมบริการและตู้เย็นให้เก็บนมแม่	
หลังเลิกทำงานมารดาที่เป็นบุคลากรสามารถนำนมแม่ที่	
เก็บไว้กลับบ้านเพื่อสำรองไว้ให้ขณะมารดามาทำงาน	นโยบาย
เหล่านี้มีผลบวกต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
บุคลากร21	 ในการนำข้อมูลการศึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของบุคลากรของโรงพยาบาลไปใช้จะต้องคำนึงถึงสภาพ
บรรยากาศและนโยบายในแต่ละโรงพยาบาล	 ซึ่งถ้ามี	
ความแตกต่างกันอาจทำให้ผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
บุคลากรแตกต่างกันได้	
	 ในกลุ่มสตรีทั่วไป	ปัจจัยที่มีผลทำให้มารดาหยุด
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนหกเดือนที่สำคัญ	ได้แก่	การกลับไป
ทำงานของมารดา1	 การสอนให้มารดาสามารถบีบน้ำนม
ด้วยมือและรู้วิธีเก็บรักษานมแม่	 ร่วมกับนโยบายส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในบริษัทหรือสถานประกอบการที่
เปิดโอกาสให้มารดามีเวลาบีบเก็บน้ำนม	สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยหกเดือนในสตรีทั่วไปได้	

	 สรุปผล	
	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย	
หกเดือนของบุคลากรในโรงพยาบาลพบร้อยละ	30.4	และ
พบสูง	5.6	เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับสตรีทั่วไป	
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	 บทคัดย่อ 
 
	 การศึกษานี้ต้องการเปรียบเทียบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนของบุคลากรในโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีและสตรีทั่วไป	 โดยเก็บข้อมูลจากสตรีหลังคลอดที่	
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อำเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก	ตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	 2552	จนถึง	พ.ศ.	 2553	ที่คลอดบุตรทางช่องคลอดโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก	จำนวนทั้งสิ้น		
1,456	ราย	พบเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	112	ราย	
เป็นสตรีทั่วไป	1,332	ราย	และเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลอื่นและสถานีอนามัย	12	ราย	ติดตามโทรศัพท์สอบถามลักษณะ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะหกเดือนหลังคลอดพบว่า	บุคลากรของโรงพยาบาลมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ	
30.4	สตรีทั่วไปมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวร้อยละ	7.2	เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างน้อยหกเดือนในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลเทียบกับสตรีทั่วไปพบว่าเท่ากับ	5.6	 โดยมีช่วงร้อยละ	95	ของ
ความเชื่อมั่น	(95%	confidence	interval)	เท่ากับ	3.5	ถึง	8.8	และมีนัยสำคัญทางสถิติ	โดยการที่บุคลากรในโรงพยาบาลมี
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนสูงน่าจะเป็นผลจากบรรยากาศ	สภาพแวดล้อม	และนโยบายที่ส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาล	
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